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Prikaz epidemiolo{ke situacije u pr-
vom tromjese~ju 2009. god. u Klini-
ci za infektivne bolesti »Dr. Fran
Mihaljevi}« u Zagrebu
Prvo tromjese~je 2009. godine donosi
uobi~ajeno kretanje zaraznih bolesti. Hladno
vrijeme pogoduje {irenju respiratornih obo-
ljenja. Velik je broj oboljelih od bronhiolitisa
me|u malom djecom i dojen~adi. Kod ve}i-
ne njih dokazan je respiratorni sincicijalni
virus. Ve}ina djece je premje{tena iz drugih
zdravstvenih ustanova, gdje je bolest popri-
mila epidemijske razmjere. Radilo se o te{-
kim oboljenjima koja su ~esto lije~ena u je-
dinici intenzivne njege.
Nekako u isto vrijeme, u ne{to starijih
bolesnika, javlja se gripa. Broj oboljelih je
svakim danom sve ve}i, a pove}ava se i broj
oboljelih od pneumonija {to uzrokuje ve}u
smrtnost. Javljaju se i bolesnici u kojih je u
ve}ini slu~ajeva dokazana influenza tipa A, a
ponegdje i influenza tipa B.
Uz ova oboljenja javlja se velik broj
streptokoknih. U vrti}ima se naj~e{}e radilo
o {arlahu.
Broj osipnih bolesti je velik, {to se naro-
~ito odnosi na vodene kozice.
U velja~i je u Kliniku zaprimljen boles-
nik s ospicama. Bolesnik dolazi iz [panjol-
ske (gdje i `ivi), a obolio je u Velikoj Gorici.
Drugi slu~aj ovakve vrste nismo imali.
U isto vrijeme primljeno je 10-ak boles-
nika s meningokoknom sepsom. Kod ve}ine
se radilo o grupi B, a samo u jednog o grupi
C. Jedan bolesnik s meningokoknom sepsom
zavr{io je letalno.
U Centru Stan~i} su zabilje`eni oboljeli
od pneumonije, a jedan od {ti}enika je umro.
U Klinici su zabilje`ena i oboljenja od
crijevnih infekcija izazvanih NORO virusi-
ma. U populaciji osim NORO, bilje`imo i
ROTA virusna oboljenja.
Jedan bolesnik je primljen u Kliniku iz
epidemije gastroenterokolitisa u Na{icama.
Oboljelo je 40 bolesnika koji su konzumirali
lignje i krumpir salatu. Uzro~nik nije doka-
zan.
Zabilje`ili smo i nekoliko oboljelih s
postinfektivnim encefalitisima, radilo se


























































































































































































































































































































































Velik broj nejasnih febrilnih bolesnika vjerojatno su imali gripu. U
o`ujku se polako gasi epidemija gripe.
Pod rubrikom ostalo, nalaze se zdrave majke koje su primljene sa svo-
jom djecom.
Dr. med. Vida Stoki},
specijalist epidemiolog
